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Üstad Ekrem
Ölümünün 25 inci yıldönümü münasebetile
Bize yeni edebiyatın ne olduğu­
nu ilk önce öğretmiş, yazdığı şiir­
lerle bütün bir edebiyat âlemini 
düşündürmüş ve bütün bir millet 
tarafından haklı olarak “ üstad” hat­
tâ “ Üstadı Ekrem” adı ile anılmış 
olan Recai zade Ekrem, bundan ta­
mam yirmi beş yıl önce fanı hayata 
gözlerini yummuştu.
Buraya onun toplıyabildiğimiz 
birkaç zarif nüktesini kaydediyo­
ruz:
IS as, niyaz !
Üstad Ekrem, kibar ve zarif bir 
adamdı. Resmî ve hususî her vazi­
fede ciddiyeti kendisine prensip 
yapmış bir adam olduğu halde 
maiyetini şiddetle tekdir etmekten 
onu nezaket ve nezaheti alıkoyar- 
dı.
Bir defa maiyetindeki memurlar­
dan birisinin vazifesinde ihma - 
lini, sonra da yalvarıp yakarma yo­
luna baş vurarak başını kurtarmıya 
yeltendiğini görerek ona şöyle de­
mişti :
—  Efendi„ efendi! Devlet kapı-
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sı naz yeri değil, niyaz yeri hiç de­
ğil!
* * *
Hak telakkini:
Hakların tanınmasına, hakların 
yenilmemesine şiddetle taraftardı. 
Pepe Mehmet paşa zade Mehmet 
Ali bey “Mecelle şerhi” isminde bir 
eser yazmış ve üstad Ekrem’den bu 
kitaba bir mukaddime rica etmişti. 
Ekrem’in bu kitaba yazdığı mukad­
dime şöyle başlar :
“Dünyada zatı Haktan sonra en
mukaddes şey, hakkı zattır.”
* * *
“ Deniz bana düştü,,
Bir gün Sarıyer’e gezmeğe git­
mişti. Tek başına rıhtım boyunda 
dalgın dalgın dolaşıyor, düşünü­
yordu. O sırada süratle geçen bir 
vapurun dalgası kendisini tepeden 
tırnağa kadar ıslattı. Bu halde yo­
luna devam edemiyeceğini anlıyan 
üstad, orada yakında oturan Sadul- 
lah paşanın kardeşi Said beyin e- 
vine iltica etti. Said bey, Ekrem 
beyi bu halde görür görmez sordu:
—  Ne o beyefendi, denize mi düş­
tünüz?
Üstad bunun üzerine şu cevabı 
verdi:
—  Hayır efendim, deniz bana 
düştü.
* * *
“ Mahamidi Hamirliye,,
Flor inalı Nazım, bir tarihte Ab - 
dülhamid’in sülüsü, velâdeti gibi 
münasebetlerle yazdığı kaside ve 
medhiyeleri “ Mahamidi Hamidiye”  
ismi altında bir araya toplamış ve 
o vakitler Büyükdere’de dağ tepe­
sinde menkûp ve münezvî bir hayat 
süren Ekrem beye getirerek kita­
bına bir takriz istemişti.
Üsstad, Florinalıyı tanımıyordu.
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Onun için bunu doğrudan doğruya 
saraydan ilham alan bir tahrik zan­
nederek fena halde ürktü. Reddetse 
bir türlü, etmeyip yazsa bir türlü 
idi. Kitabı bir müddet alıkoydu ve 
nihayet içinde şu cümle bulunan 
bir takriz yazdı:
“Eser müessirle hem ayar olursa 
kıymetlenir. Mahamidi Hamidiye- 
de gerek mevzu ve gerek müellifin 
iktidarı şairanesi aynı derecede­
dir.”
Zavallı Florinalı, bunu iltifat 
addederek kitabı bastırmış ve sene­
lerce üstadın bu teveccühü ( ! )  ile 
öğünmüştü.
* * *
Zalim ve zulüm kelimeleri
Ekrem bey istibdat devrinde bir 
lügat kitabı satın almıştı. İçinde 
zalim ve zulüm gelimelerini aradı, 
bulamadı. Onun üzerine kitabın iç 
kapağına şu krtayı yazdı:
Öyledir ahdi füyuzatı Hamid Hanî kim
Hiçtir adline nisbetle onun adli Ömer;
Sâyei lûtfu hümayunu Şehinşahide
Zalime, zulme lügatlerde bile kalmadı yer.
* * *
Bir çocukluk hatırası!
Üstad Ekrem küçük çocukken 
Bayazıddaki Mektebi İrfan’da oku­
muştu. Bir gün bu mektepte geçen 
hayatını anlatırken haşarı, fakat 
sevimli bir arkadaşından bahsede­
rek:
—  Ben ona Dede lâkabını tak­
mıştım!
diyen üstada sebebini sordular. 
O da şu cevabı verdi:
—  Boyuna dönerdi de ondan!
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